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ABSTRAK 
Dewi Harfiza Pusparini. C0613015. 2013. LOVE LIFE DALAM TEKNIK 
DRYPOINT. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Prodi Seni Rupa Murni. 
Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk memvisualisasikan karya yang dibuat 
dengan teknik drypoint menggunakan medium kertas. Tema yang diangkat yaitu 
tentang kehidupan percintaan (love life). Pemasalahan yang dibahas dalam Tugas 
Akhir ini, diantaranya: 1) Apakah yang dimaksud dengan love life? 2) Mengapa 
mengambil tema love life? 3) Bagaimana cara memvisualisasikan love life ke 
dalam karya seni grafis dalam teknik drypoint? Tujuan dari Tugas Akhir ini 
adalah: 1) Mendesripsikan tentang love life. 2) Menambah wawasan tentang seni 
rupa dan berbagi cerita lewat karya kepada penikmat seni. 3) Berbagi pengalaman 
penulis dengan memvisualisasikan tema cinta ke dalam teknik drypoint. Cinta 
merupakan bagian dari kehidupan. Cinta itu memberi kehidupan, energi hidup, 
memberi dan menerima. Cinta bukan sekedar kata dan sekedar makna. Cinta 
adalah konsep yang abstrak, sehingga sulit terditeksi, bahkan secara ilmiah. Cinta 
hanya dapat ditemukan dengan segenap penjiwaan, kesungguhan, dan ketulusan. 
Love life atau kehidupan percintaan adalah pergerakan proses rasa emosi yang 
timbul. Cinta dijalani dengan seorang atau lebih, adanya respons terhadap objek 
yang hidup maupun mati. Metode yang digunakan penuilis yaitu atas mini riset 
dan pengalaman pribadi. Penulis mengangkat sosok perempuan yang 
menceritakan kehidupan percintaannya yang divisualisasikan dengan 
menggunakan media seni grafis. Teknik yang digunakan yaitu drypoint diatas 
kertas. Melalui penguasaan teknik dan konsep yang dimiliki penulis, diharapkan 
karya ini dapat di apresiasi oleh semua penikmat seni dan masyarakat luas. 
 
Kata kunci: Cinta; drypoint; love life; seni grafis 
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